





武 庫 川 女 子 大 学
言 語 文 化 研 究 所 年 報
第 4号
H   次
昭和軽薄体と新言文一致体 佐竹 秀雄 1






文体 F:召和軽薄体 新言文一致体 椎名誠
方言 標準語 当用漢字 送りがな 常用漢字
綜合的方法から総体的方法ヘ ーフランスの入門期指導論1-市川 真文 32
入問期 読み方指導 綜合的方法 総体的方法
「つしや」をめぐって 磯  千秋 45
おもろさうし つしや 宝員 数珠玉 台湾高山族
初期近代英語の語彙 ―豊穣と混沌― 平岡 照明 56
Neologizer, Purist, Archaizer, Enrichment, Chaos
中世古文書に於ける「給」「致」について 泉  基博 32
巻数の受取 「給」 「致」敬語
源氏物語の「なまめかし」「らうたし」「あて」 清水  彰 1
キー7-ド
キーワー ド 語義 語順 語構成
武庫川女子大学言語文化研究所年報 第4号(1992)
昭和軽薄体 と新言文一致体



































































一 一 一 一
『

















































































































































































評   語  極めて小   小   普通
30%以下 10%以下
t fiDr*

























































































極めて小 1 小 大  :極めて大普通
A




B *.-- ^^^.'- c -i*A
c―AB
C――～ ～一B

























































































図2 昭和軽薄体 (A)と新言文一致体 (1～4)
極めて′lヽ :  小 大  :極めて大



















































































方 言復 権 の軌 跡




























































































































































































































































































































































































































































































































































* ミヤラレのいう綜合的方法 (m`thode syunthetlque)は、文字・音綴から指




































































































































































・rr`グググザγグ77'777 ″ル・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・.nq .6 l.
..!.PrJ reorrq B .rgP Dt i.r 












































m.P ,口 。J ]● :.■

























































1)三つの文字  f u s
2)三つの音綴  ra bi tO
3)三つの命令文 fFappeZ Sur la table  (テ~プルをたたけ)
claqucz des mains  (拍手せよ)
levez les bras     (両手をあげよ)
4)三つの肯定文 maman pr6pare le caた(ママはコーヒーをいれる)
je mange du ch∝olat (わたしはチョコレートを食
べる)
je vais a l'6cOle   (わたしは学校へいく)
5)三つの単語  Chapeau(帽子) baue(ボール) bOttine(長権)
10回の実験と検査を経た結果の習得数と把持率を表にして示す。
習 得 数 64 100 225 680 323
-39-
文 字 1 音 綴 1 単 語 1 肯定文 1 命令文 |





































































































同時に、MEIN ЫEBER VATER(愛す るお父 さん)MEIN LIEBER
MUTTER(愛するお母さん)などと表現するようになる。そ して、LINA
IST UNSER LIEBES KIND(リナは私たちの愛する子どもです)を読ん






































アントワース・ レオン 池端次郎訳 フランス教育史 白水社 1975
カルロ・M・チポラ 佐田玄治訳 読み書きの社会史 お茶の水書房 1%3
フリードリッヒ・W・フレーベル 荘司雅子訳
リナはどうやって文字を覚えたか フレーベル館 1979
LIONEL BELLENGER LES METHODES DE LECTURE P.U.F. 1980
ピアジェ、フレス周 波多野、南監修 現代心理学 自水社 1973
ロジェ・シャルチエ編 水林他訳 書物から読書へ みすず書房 1992






磯  千 秋
沖縄最古の歌謡集である『おもろさうし』の中に、「つしや」という語が三
例みられる。
(1)しのくりやは 世なれがみやれば やれ このゑ
又しのくりやが やまとたび のぼて やれ このゑ
又かみにしやが や しろたび のぼて やれ このゑ
又やまとたび なお かいが のぼて






又といし いぢへれ あしやげ いぢへれ おなりあぢ
又のおだにが いぎや おわにぎや ゑけ りあんじ
又世ごと せに 世さうぜ せに おなりあんじ
又世こと まは 世さうぜ まは ゑけりあんじ
又しま ゑれい 国 ゑれい おなりあんじ
又しまも まは くにも まは ゑけりあんじ
又うみちへ ゑれ おかちへ ゑれ おなりあんじ
又うみちへ まは おかちへ まは ゑけりあんじ
又たま ゑれい つしや ゑれ おなりあんじ


















































































い宝玉であろう。巻7の12にあるように「きや かまくら かわら なばん


















































































たとえば、宮古島狩俣のクイチャーの中に「Lダマ しぎ ナおラフヾ マ
ダマ しぎ マサラバ」(じゅず玉に過ぎるほど稔ったならば、真玉に過ぎ
る程勝ったならば)と、粟や麦の豊作を祈り、池間島の舟漕ぎアーグの中で
も「しダマダキ ナフラバ マダマダキ ナおラバ」(栗が、じゅず玉のよう
に稔ったならば、真玉の如く実ったならば)と、同様に労働の成果を話う1'。













ことし作たるまえや 三ず玉のごとなゆんさめ 我嫁なて来ゆすや 得米
ど抱きゆる



























































































































豊 穣 と 混 沌
平 岡 照 明
But if Physicions be angry, that I haue written physicke in
englishe, Iet them remember that the grekes wrate in greke, the
Romains in latin, Auicenna, and the other in Arabike. which were
their own proper and maternall tongues. 
-Elyot-
遠きギリシャの哲人ヘラクレイトスは `panta rhei'の世界観を説き (プ

















だった。詩聖 Edmund S"nserの師で当代随一の鴻儒 Merchant Taylor's
Sch∞1の校長 ヽchard Mulcaster(15∞?-161 )が
But why nOt all in Eng1lsh, a tung Of it self both dcpe in conceit
and fFank in deliVerie'I dO nOt tllink that ani languagC, be it What―
soever, is better able to utter au arguments.either,with nlore pith,or
greater planes,F, thcn Our En31おh tu g iS,if the English uttcrer be
as sk」fuu in tile rllatter, wihich he is to utter: as the roren utterer
is■と豪語 し、 さらに 1 loVe Romc,but London better,l favor ltalic,
















The wordes publike and coin:nune are borowed of the latin tonge for








'4`j02  ThiS thinge that iS Caued COnSultatiOn iS the generall
den(,mination of the acte wherein inen do deuise to
getheF& reaSOn What iS tO be dOne.
″4′a"ッ    whiche s the houe pr。メ)rci n and flgure of noble astate
and is proprelie a beautie Or cOmelynesse in his cOunten‐
anCe/′&geSture apt tO h｀d18nite//and accomm∝late
to time/phce/&com“ny:whiche meむthe mnne
dOth his beames//sO doth it caste on the beholders and
berers a pleasaunt& ternble reuerence.
此等の疎解は著者の街学的快悦や心情を顕わすものではなく万庶を神益す






























absurdity, acceptance, analogy, circus, contradictory. exhaust, exit,
explain.flctlon.gcnius,imitate,lrritate,modesty,mu゛:um.Puntan
Ceorge Puttenham(c.1520-c.1601)はこのようなラテン語からの借用
語を非難 して 'inkehorne termes'と呼んだ。 シェイクスピアは ι∝プs
Lαあ
“














I am of this opinion that our own tung shold be written cleane and
pure, vnmixt and vnmangled with borowing of other tunges, wherein if
we take not heed bi tijm, euer borowing and neuet payenS, she shall be
fain to keep her house as bankrupt. For then doth our tung naturallie and
praisablie vtter her meaning, whan she bourosreth no conterleitness oI
othe! tunges to attire her self withall, but vseth plainlie her own with






る事を強く危惧 したからである。一方強硬論者の雄 Thomas Wilson(1525-
31)は
Some seeks so far for outlandish Enalish, that they forset altosether
their mothers tongue. Aod I dare sweare this, if some ol their mothers
were aliue, thei were not able to tell rr.hat they say: ..'The vnlearned or
foodish phantasticall, that smells but of learning (such fellowes as haue
seen learned men in their daies) wil so l-atin their tongues, that the
simple can not but wonder at their talke, and thinke surely they speake
by some reuelation- I know them that thinke Rhetorique to stande wholie
vpon darke wordes, and hee that can catche an ynke terme by the taole,
him they coumpt to be a fine Englishman, and a good Rhetorician.o
と述懐し「借用語」は街学的として激しく非難した。彼の「マタイ伝」の翻
訳の中にはラテン語から派生した語を避けるために hundreder(んy.では
CenturiOn)、  biWOrdeS(parableS), fOFe"yer(prophet), uprising あ る い は




V″ε″ル (1573)なる論理学の本を著した Rュlph Leverは既存の母語の2語










聖 Edmund Spen"r(c.1522-")はこの運動の代表者で、珠 【の牧歌詩





But il any will rashly blame such his purpose in choyse oI old and
vnwonted words, him may I more iustly blame and condemne' or of
witlesse headilesse in iudging, or of heedelesse hardinesse in condemning
for ltot marking the compasse o[ hys bent, he wil iudge of the length of
his cast. For in my opinion it is one special prayse, of many whych are
dew to this Poete, that he hath laboured to restore, as to theyr riShtfull
heritage such good and naturall English words, as haue ben long time out
of vse and almost cleane disherited. Which is the onley cause, that our
Mother tonge, which truely oI it sell is both Iul enough for prose and
stately enough for verse, hath long time ben counted most bare and
barenin oI both. Which delault when as some endeuoured to salue and
recure, they patched vp the holes with peces and rags of other
languages, borrowing here of the french, there of the Italian, euery where
of the Latine, not weighing how il, those tongues accorde with
themselues, but much worse with ours: So now they haue made our











































(4) C.M Mluward,スBわ″●,力yο′ ′′′ E,:gιお力 ια2g,‐g´ (Holt,
Rinehart and Winstow 1989),p.198












oo  J.C. Smih and E. Pe Slincourt, 7・力θ F'α″ぉ οノ S″2Sa・(OXfOrd,
Umiv,Pr.1965),p_417




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発行 編 集 者
武 庫 川 女 子 大 学
言 語 文 化 研 究 所
発 行 者 武 庫 川 女 子 大 学
西宮 市池 開町 6番46号
`非









Comparison between Styles of
Makoto Siina and the Young
Trace of Restorative Rights of a Dialect
Synthetic Approach to General Approach
-Methods 
oI Initiatory Period oI France
Vocabulary in Early Modern English
-Enrichment 
and Chaos-
On the Words of "Tamafu" and
'ltasu" in Medieval Old Manuscripts






Akira ShirnizuOn the Words of "Namamekashi",
"Rautashi" and "Ate" in Talzs oJ Genji
